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.(Jabatan Agama Islam Negeri Perak) 
Puan Noraziah binti Azizan 
(Koordinator Akademi Pengajian Bahasa UiTM Perak) 
Ustazah Mazlah binti Yaacob 
(Ketua Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam UiTM Perak) 
Us Yadman bin Sarwan 
(Pensyarah Kanan, UiTM Shah Alam) 
Prof. Madya Haji Hasbullah bin Abdul Rahman 
(Pensyarah UiTM Perak) 
Kakitangan PJI dan semua pihak yang telah memberikan kerjasama dan sokongan di 
dalam menjayakan penyelidikan ini. 
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5.2 Ringkasan Eksekutif Dapatan (Abstrak) 
Bahasa Arab merupakan bahasa bagi dua sumber utama dalam Islam iaitu al-Quran dan al-
Hadith. Bahasa ini sepatutnya dipelajari oleh setiap individu muslim dan sepatutnya dikuasai 
oleh setiap individu yang tugasnya berkaitan hal ehwal Islam. Amat malang sekiranya 
bahasa ini tidak dapat dikuasai dengan baik kerana ia akan mengakibatkan kesilapan dalam 
penggunaan serta penyampaian terutama sekali ketika menyampaikan ayat-ayat al-Quran. 
Justeru itu, para petugas hal ehwal Islam wajar memantapkan pengetahuan bahasa Arab 
bagi mengelak dari melakukan kesilapan ketara yang akibatnya §angat besar kepada 
pelaksanaan tugas mereka. Hasil kajian ini mendapati tahap penguasaan bahasa Arab 
dalam kalangan para petugas hal ehwal Islam perlu dimantapkan lagi. Kelemahan dalam 
menguasai kaedah-kaedah bahasa yang secukupnya mengakibatkan kurangnya kemahiran 
dalam penyampaian bahasa Arab. Kajian ini akhirnya mengemukakan cadangan-cadangan 
bagi menyelesaikan permasaalahan tersebut. 
5.3 Pendahuluan 
Bahasa Arab semakin luas digunakan di negara-negara Islam yang bahasa Arab bukan bahasa 
ibunda bagi mereka. Penggunaan bahasa Arab di universiti, kolej, sekolah dan media peitiubungan 
telah meningkat sejak tahun 1976. Penggunaannya juga sedang berkembang terutama di negara-
negara Islam. Pemimpin-pemimpin agama Islam dikehendaki memahami bahasa ini yang merupakan 
salah satu jalan untuk mengkaji kandungan ayat-ayat suci Al-Quran dari sumber asalnya. 
Di Malaysia, kewujudan tempat-tempat pelancongan yang menarik serta suasana negara 
yang aman dan selamat menjadi faktor utama pelancong-pelancong dari negara-negara Arab 
datang ke Malaysia. Di samping itu, institusi pengajian tinggi di Malaysia turut menerima 
peningkatan bilangan pelajar-pelajar Arab yang datang belajar di sini. Situasi ini membuka 
ruang kepada rakyat Malaysia untuk memberi perhatian kepada bahasa Arab bagi tujuan 
pemiagaan, perlancongan, pendidikan dan Iain-Iain. 
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